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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perbedaan penggunaan 
metode tebak kata dan metode ceramah pada hasil belajar  bidang studi IPA materi 
makhluk hidup  pada siswa Kelas IV SD N 1 Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 
2011/2012; 2) Untuk mengetahui lebih baik mana hasil belajar bidang studi IPA 
materi makhluk hidup antara penggunaan metode Tebak kata dibandingkan metode 
ceramah pada siswa Kelas IV SD 1 Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen dengan 
melakukan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Delanggu tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 2 kelas yang 
berjumlah 60 siswa. Sampel diambil 40 siswa dengan teknik purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, tes dan observasi. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t. 
Hasil analisis menunjukkan pada tingkat kesalahan 5% hipotesis penelitian 
yang menyebutkan ”Terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang diajar 
menggunakan metode tebak kata dan metode ceramah pada siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012” dapat diterima. Berdasarkan 
uji t diperoleh thitung < ttabel, yaitu 0,682 < 2,024. Hasil belajar IPA yang diajar 
menggunakan metode tebak kata lebih baik jika dibandingkan yang menggunakan 
metode ceramah pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Delanggu Tahun Pelajaran 
2011/2012 dengan nilai rata rata kelompok eksperimen lebih besar daripada 
kelompok kontrol (77,25 > 68,50).   
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